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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
VAREMÆRKER 
A 3282/78 Anm. 31. juli 1978 kl. 12,43 
—ORION 
Orion Machinery Co., Ltd., fabrikation, 246 Oaza-
Kotaka, Suzaka-shi, Nagano-ken, Japan, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: foderskæremaskiner, fodermøller, foder­
blandemaskiner, malkemaskiner, mælkefiltre (ma-
skindele), 
klasse 11: tørreapparater til brug i landbrugsøje-
med, evaporatorer, varmlufttørremaskiner, opvarm­
ningsanlæg, kølemaskineri og ikke-elektriske dele 
hertil, dampopvarmningsanlæg, varmtvandsop-
varmningsanlæg og varmluftvarmingsanlæg, radia­
torer (ikke elektriske), luftopvarmningsovne (ikke 
elektriske), køleanlæg til afkøling af mælk og andre 
kemiske og ikke-kemiske væsker, herunder vand i 
beholdere til fisk, kølerørsisfremstillere, afkølings-
evaporatorer, gaskølemaskiner. 
A 2552/81 Anm. 18. juni 1981 kl. 12,50 
TENAFIX 
Molnlycke AB, fabrikation og handel, 405 03 Gote-
borg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: hygiejnetrusser, bleindlæg og andre absor­
berende artikler til hygiejniske formål (ikke in­
deholdt i andre klasser), 
klasse 10: lagner og underlag til éngangsbrug, 
klasse 16: bleer af papir eller cellstof til éngangs­
brug og bleer af papir eller cellstof til inkontinens­
patienter. 
A 2818/81 Anm. 7. juli 1981 kl. 12,43 
SEPACID 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og handel, 
D-6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til brug i mineralolie­
industrien og til brug ved mineralolieudvinding, 
herunder vandopløselige baktericider og algicider. 
A 3161/81 Anm. 29. juli 1981 kl. 12,36 
Reckitt & Colman A/S, fabrikation og handel. 
Industrivej 14, Glostrup, 
klasse 3. 
Der er ikke ved registreringen opnået eneret til ordet 
»Fresh«, men kun til mærket i den viste udformning. 
A 3178/81 Anm. 30. juli 1981 kl. 12,31 
PANSORBIN 
CALBIOCHEM-BEHRING CORP., a corpora-
tion of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 10933, North Torrey Pines Road, La 
Jolla, Californien 92037, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: staphylococcus aureusceller til brug ved 
binding af immunoglobuliner ved biokemisk forsk­
ning. 
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A 3283/78 Anm. 31. juli 1978 kl. 12,44 
*('•)* 
Orion Machinery Co., Ltd., fabrikation, 246 Oaza-
Kotaka, Suzaka-shi, Nagano-ken, Japan, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: foderskæremaskiner, fodermøller, foder­
blandemaskiner, malkemaskiner, mælkefiltre (ma-
skindele), 
klasse 11: tørreapparater til brug i landbrugsøje-
med, evaporatorer, varmlufttørremaskiner, opvarm­
ningsanlæg, kølemaskineri og ikke-elektriske dele 
hertil, dampopvarmningsanlæg, varmtvandsop-
varmningsanlæg og varmluftvarmingsanlæg, radia­
torer (ikke elektriske), luftopvarmningsovne (ikke 
elektriske), køleanlæg til afkøling af mælk og andre 
kemiske og ikke-kemiske væsker, herunder vand i 
beholdere til fisk, kølerørsisfremstillere, afkølings-
evaporatorer, gaskølemaskiner. 
A 1668/80 Anm. 15. april 1980 kl, 12,39 
TARTARE 
Bongrain S. A., fabrikation og handel. Le Moulin å 
Vent, Guyancourt (Yvelines), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 29: ost. 
A 3513/81 Anm. 24. aug. 1981 kl. 12,49 
DANFARM 
BUTTER COOKIES 
Eksport-Kommanditselskabet af 6/5 1975 K/S, 
fabrikation og handel, Rødovrevej 251-253, 2610 
Rødovre, 
klasse 30, især bageriprodukter. 
A 3650/81 Anm. 2. sept. 1981 kl. 12,31 
TWISLOK 
Ekco Products, Inc., a Corporation of the State 
of Illinois, fabrikation og handel, Wheeling & 
Hintz Roads, Wheeling, Illinois 60090, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 11. august 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 323098, for så vidt 
angår beholdere til levnedsmidler, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 21, herunder beholdere til levnedsmidler, 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
A 3767/81 Anm. 9. sept. 1981 kl. 12,26 
houiid 
Klemmtaschen 
mounts • pochettes 
A 3418/81 Anm. 18. aug. 1981 kl. 12,33 
LOUIS SHERRY 
»Artic«, fabrikation og handel, 1, Guillaume 
Huysmans Plaats, 1660 Lot, Belgien, 
fortrinsret er begært fra den 1. juni 1981, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Beneluxlandenes varemærkekontor under nr. 
45.655, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: næringsmidler (ikke indeholdt i andre 
klasser), nemlig is, fløde- og mælkeis, varer fremstil­
let af is, fløde- eller mælkeis med eller uden chokola­
deovertræk, pulver til fremstilling af is. 
HAWID Hans Widmaier GmbH & Co., fabrika­
tion og handel, Friedrich-Karl-Strasse 8, D-1000 
Berlin 51, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 16. 
A 4328/81 Anm. 15. okt. 1981 kl. 11,10 
BOMSTÆRK TYFON 
Firmaet Buris Optik v/Ulrik Christensen, handel, 
Schandorfstræde 4, 8000 Århus C, 
klasse 35. 
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A 4588/78 Anm. 31. okt. 1978 kl, 12,22 A 499/80 Anm. 31. jan. 1980 kl. 12,41 
MADE IW ITALV - VEROMA 
Dino Facchini, fabrikation og handel, Zona Indu-
striale, Bussolengo (Verona), Italien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 25: beklædningsgenstande, dragter, børnetøj, 
sportsskjorter og -bluser. 
A 247/80 Anm. 15. jan. 1980 kl. 12,43 
INSATHERM 
Wirsbo Bruks Aktiebolag, fabrikation og handel, 
730 61 Virsbo, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: rør og rørsystemer (af metal) til brug ved 
befordring af materialer i flydende, luftformig og 
fast form, 
klasse 11: til opvarmning, dampdannelse, kogning, 
køling, tørring, ventilation og vandledning samt til 
sanitære installationer beregnet materiale og appa­
rater til brug ved befordring af materialer i flydende, 
luftformig og fast form, 
klasse 17: rør og rørsystemer (ikke indeholdt i andre 
klasser) af plastic eller andet syntetisk materiale til 
brug ved befordring af materialer i flydende, luftfor­
mig eller fast form. 
A 371/80 Anm. 23. jan. 1980 kl. 12,36 
A-OK 
Flexnit Company, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 11, East 
36th Street, New York, N.Y. 10016, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 25: busteholdere og trusser. 
MESONIX 
Mesonix Electronic, S.A., fabrikation, Avda. 
Generalisimo 66, Madrid 16, Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: elektroniske tændindretninger til forbræn­
dingsmotorer. 
A 2757/80 Anm. 24. juni 1980 kl. 12,50 
JACQUES VAN GILS 
Mibuco Investments N.V., fabrikation og handel, 
Pietermaai 15, Willemstad, Curacao, De hol­
landske Antiller, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
A 3262/80 Anm. 23. juli 1980 kl. 12,51 
MOTOPLUS 
Motor Parts Limited, handel, Argyle House, Joel 
Street, Northwood Hills, Middlesex HA6 1LN, 
England, 
fortrinsret er begært fra den 1. februar 1980, på 
hvilken dag de første anmeldelser af mærket er 
indleveret i England under nr. 1127941 og 1127945, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 7: motorer, herunder forbrændingsmotorer 
(ikke til køretøjer), værktøjsmaskiner, kompresso­
rer, pumper (ikke indeholdt i andre klasser), dele af 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de 
nævnte varer, 
klasse 12. 
A 4356/81 Anm. 16. okt. 1981 kl. 10,04 
OfiW-
-yy Fjand-léx 
Fjand-Tex Aps, fabrikation og handel, Marsvej 6, 
7430 Ikast, 
klasse 25: beklædningsgenstande, T-shirts, kjoler, 
nederdele og sweatshirts. 
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A 3478/80 Anm. 7. aug. 1980 kl. 12,19 
DYNAGEL 
J. T. Baker Chemical Company, a corporation of 
the State of New Jersey, fabrikation og handel, 
222, Red School Lane, Phillipsburg, New Jersey, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til brug i laboratorier, 
særlig til undersøgelse for radioaktive og andre 
materialer. 
A 4951/80 Anm. 11. nov. 1980 kl. 12,15 
PLANIOL 
Otares B.V., fabrikation og handel, Rembrandt-
laan 414, Enschede, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: blegemidler og vaskemidler til tøj, præpa­
rater til polering, præparater til fedtfjerning (rengø-
ringspræparat), slibemidler samt sæbe. 
A 5467/80 Anm. 9. dec. 1980 kl. 12,49 
SPIROMATIC 
AGA Aktiebolag, fabrikation og handel, S-181 81 
Lidingo, Sverige, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 9: indåndingsapparater (åndedrætsbeskyttel-
sesapparater), særlig til brug i giftig atmosfære og i 
giftigt vand. 
A 2350/81 Anm. 3. juni 1981 kl. 12,28 
BURGER KING 
Burger King Corporation, a corporation of the 
State of Florida, fabrikation og handel, 7360, 
North Kendall Drive, Miami, Florida 33156, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasser 14 og 25. 
A 4353/81 Anm. 16. okt. 1981 kl. 10 
ENEA 
Enea Danske ApS, handel, Toftekærsvej 12, 2820 
Gentofte, 
klasserne 35, 38 og 42. 
A 4378/81 Anm. 19. okt. 1981 kl. 9,07 
COMBIAIR 
Geberit AG, fabrikation, 8640 Rapperswil am 
Ziirichsee, Schweiz, 
fuldmægtig: Lundsgaard Agentur ApS, Horsens, 
klasse 11. 
A 4810/81 Anm. 12. nov. 1981 kl. 12,29 
COUNTERFLOW 
A.W. Chesterton Company, a corporation of the 
State of Massachusetts, fabrikation og handel, 
Middlesex Industrial Park, Route 93, Stoneham, 
Massachusetts 02180, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 17: pakninger. 
A 4817/81 Anm. 12. nov. 1981 kl. 12,36 
TRINOVUM 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
og New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude København, 
klasse 5, herunder svangerskabsforebyggende mid­
ler til oral indtagelse. 
A 4818/81 Anm. 12. nov. 1981 kl. 12,37 
Visa International Service Association, a corpo­
ration of the State of Delaware, finansiel virksom­
hed, 600, Montgomery Street, San Francisco, 
Californien 94111, U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9, herunder datamaskineterminaler, fjern-
indgangsterminaler, telekommunikationsinputind-
retninger. 
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A 4806/80 Anm. 31. okt. 1980 kl. 12,27 A 4881/81 
walker 
Walker International B.V., fabrikation og handel, 
Geyserstraat 4, Deurne, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: spid til telte, teltpløkke, pinde til telte, 
vingehjul til telte, fjedre, kroge, korsbomme, snøre­
ringe til telte, spænder af uædelt metal (ikke til 
beklædning), stænger til telte, klemmer til telte, 
bøjler, propper til telte, alt af metal, til brug som 
camping- og haveudstyr; 
klasse 18: rejsetasker, rygsække, bjergbestignings-
tasker, cykletasker, tasker til skiløb; stativer til 
rygsække og bjergbestigningstasker; 
klasse 20: møbler, stel og stativer til møbler; 
klasse 22: telte, stel og stativer til telte, presennin­
ger til campingvogne; 
klasse 24: tekstilstoffer, herunder canvas. 
A 4879/81 Anm. 17. nov. 1981 kl. 12,17 
ENERKA 
Dunlop-Enerka B.V., fabrikation og handel, 2 
Oliemolenstraat, Drachten, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 7, herunder transportbånd, 
klasse 17, herunder gummiforinger til brand­
slanger, 
klasse 27, herunder gummimåtter og gulvbeklæd­
ning af gummi, især til stalde. 
Anm. 17. nov. 1981 kl. 12,30 
CARDITOP 
Imperial Chemical Industries PLC, fabrikation 
og handel. Imperial Chemical House, Millbank, 
London SW1P 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske, medicinske og veterinær­
medicinske præparater. 
A 4882/81 Anm. 17. nov. 1981 kl. 12,31 
MAXIM'S DE PARIS 
Maxim's Limited, fabrikation og handel, N.E.M. 
House, 24, Worple Road, Wimbledon, London 
SWlp 4 DD, England, med forretningssted: 3, 
Rue Royale, 75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3. 
A 4892/81 Anm. 18. nov. 1981 kl. 9,26 
SritM/-' 
Stein-Poulsens Sports Products v/Lars Stein-
Poulsen, handel, Søsvinget 9, 8250 Egå, 
klasserne 25 og 28. 
A 4902/81 Anm. 18. nov. 1981 kl. 12,07 
ri c « O' "1"' izt-Ct- • nuntt. 
The Black and Decker Manufacturing Compa­
ny, fabrikation og handel, 701, E. Joppa Road, 
Towson, Maryland 21204, U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 7. 
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A 5580/80 Anm. 16. dec. 1980 kl. 12,25 
XOX Gebåck GmbH, fabrikation og handel, Linni­
cher Strasse 48, D-5000 Koln 41, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: kød- og pølsevarer, tørrede, ristede, salte­
de og/eller krydrede jordnøddekerner, nødder, mand­
ler og Cashew-kerner, kartoffelchips og -pinde, smø­
repålæg, nemlig en créme bestående hovedsageligt 
af nødder og/eller jordnødder, kartoffelprodukter 
fremstillet ved extrudering til brug som snacks, 
klasse 30: hvede-, ris- og/eller majsprodukter frem­
stillet ved extrudering til brug som snacks, friteret 
kartoffelbagværk (bagerivarer), konditorivarer, bag­
erivarer, især blødt bagværk, sprøjte-, vaffel-, salt-, 
løg- og ostebagværk, oblater (bagværk) biscuits, 
tvebakker, honningkager, kiks, bagværk til tilbered­
ning på brødristeren, især sødt og salt sandwichbag­
værk, muffms, langtidsholdbare bagerivarer, især 
hårde og bløde kiks, chokolade, sukker- og chokola­
devarer i stænger, sukkervarer, især toffees/kara-
meller, bolcher, fondants og fondantvarer, marcipan 
og krokant, pop-corn, corn-flakes, kornpræparater til 
næringsformål, nemlig tilberedte korn og kornflager 
tilsat nødder, rosiner, frugter, frugtpulver, hvede­
kim, sukker og/eller honning, bagte eller tørrede små 
halvfaste næringsmidler, der hovedsageligt er frem­
stillet af kornprodukter, til brug for mennesker. 
A 4814/81 Anm. 12. nov. 1981 kl. 12,33 
A 4820/81 Anm. 12. nov. 1981 kl. 12,39 
BUSPAR 
Bristol-Myers Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 345, 
Park Avenue, New York, N.Y., 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder medicinske og farmaceutiske 
præparater, beroligende midler. 
A 4823/81 Anm. 12. nov. 1981 kl. 12,43 
COLLANO 
Ebnother AG, Sempach-Station, fabrikation og 
handel, CH-6203 Sempach-Station, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, især klæbestoffer (ikke til papir- og papir-
handlervarer). 
A 4824/81 Anm. 12. nov. 1981 kl. 12,44 
SEMPAFLOOR 
Ebnother AG, Sempach-Station, fabrikation og 
handel, CH-6203 Sempach-Station, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 17. 
A 4836/81 Anm. 13. nov. 1981 kl. 9,04 
GLUKOLYT 
Linds Kemiske Fabrikker Handelsselskab ApS, 
fabrikation og handel, Lægårdsvej 92, 7500 Hol­
stebro, 
klasse 31, herunder navnlig tilskudsfoder til hus­
dyr. 
ALT OM 
• \ Vfc ^ • C k Kaster som aro 
1/ 1 I F Iv-j BK • M ppråtthållande. 
/ ^ ^ i K liga erfarenheter 
Forlaget Skandinavisk Press A/S, forlagsvirk­
somhed, Hjalmar Brantings Plads 8, 2100 Køben­
havn 0., 
klasserne 16, 35 og 41. 
A 4841/81 Anm. 13. nov. 1981 kl. 12,22 
SUDOCREM 
TOSARA PRODUCTS LIMITED, fabrikation og 
handel, Harmonstown Road, Artane, Dublin 5, 
Irland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: antiseptisk créme med helbredende egen­
skaber. 
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A 5581/80 Anm. 16. dec. 1980 kl. 12,26 
XOX 
XOX Gebåck GmbH, fabrikation og handel, Linni­
cher Strasse 48, D-5000 Koln 41, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: kød- og pølsevarer, tørrede, ristede, salte­
de og/eller krydrede jordnøddekerner, nødder, mand­
ler og Cashew-kerner, kartoffelchips og -pinde, smø­
repålæg, nemlig en creme bestående hovedsageligt 
af nødder og/eller jordnødder, kartoffelprodukter 
fremstillet ved extrudering til brug som snacks, 
klasse 30: hvede-, ris- og/eller majsprodukter frem­
stillet ved extrudering til brug som snacks, friteret 
kartoffelbagværk (bagerivarer), konditorivarer, ba­
gerivarer, især blødt bagværk, sprøjte-, vaffel-, salt-, 
løg- og ostebagværk, vafler, oblater (bagværk) bis-
cuits, tvebakker, honningkager, kiks, bagværk til 
tilberedning på brødristeren, især sødt og salt sand­
wichbagværk, muffins, langtidsholdbare bageriva­
rer, især hårde og bløde kiks, chokolade, sukker- og 
chokoladevarer i stænger, sukkervarer, især 
toffees/karameller, bolcher, fondants og fondantva­
rer, marcipan og krokant, pop-corn, corn-flakes, 
kornpræparater til næringsformål, nemlig tilberedte 
korn og kornflager tilsat nødder, rosiner, frugter, 
frugtpulver, hvedekim, sukker og/eller honning, bag­
te eller tørrede små halvfaste næringsmidler, der 
hovedsageligt er fremstillet af kornprodukter, til 
brug for mennesker. 
A 5727/80 Anm. 23. dec. 1980 kl. 12,02 
FLUOGAM 
Compagnie des Lampes (Société Anonyme), fa­
brikation og handel, 29, Rue de Lisbonne, 75008 
Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 24. oktober 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 577.108, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 11: apparater og installationer til belysning 
samt dele, reservedele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil, herunder særligt reflektorer, 
lysspredere (lysdiffusorer), lampeskærme, indstille­
lige lamper, lysanlæg, væglamper, lysekroner, lofts-
lamper og lys-projektører samt bestanddele deraf, 
herunder holdere, lyskilder (belysningsindretnin-
ger), især lysstoflamper og -rør, glødelamper og -rør 
og lamper og rør som virker ved andre fysiske 
fænomener, nemlig kviksølvdamplamper og -rør. 
A 5728/80 Anm. 23. dec. 1980 kl. 12,03 
LUTIN 
Compagnie des Lampes (Société Anonyme), fa­
brikation og handel, 29, Rue de Lisbonne, 75008 
Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 24. oktober 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 577.109, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 11: apparater og installationer til belysning 
samt dele, reservedele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil, herunder særligt reflektorer, 
lysspredere (lysdiffusorer), lampeskærme, indstille­
lige lamper, lysanlæg, væglamper, lysekroner, lofts-
lamper og lys-projektører samt bestanddele deraf, 
herunder holdere, lyskilder (belysningsindretnin-
ger), især lysstoflamper og -rør, glødelamper og -rør 
og lamper og rør som virker ved andre fysiske 
fænomener, nemlig kviksølvdamplamper og -rør. 
A 2858/81 Anm. 9. juli 1981 kl. 12,44 
(ÉIDY 
Vorsteher Sport AG, fabrikation og handel, Feld-
wiesenstrasse/Werkhof, 9450 Altståtten, 
Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 4. februar 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 534, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: sportsbeklædning og badetøj, såsom ski­
anorakker, benklæder, dragter, overalls, tennisdrag­
ter og -tøj, nederdele, benklæder, T-shirts, underkjo­
ler og badebukser, træningsdragter, ridebenklæder, 
beklædningsgenstande til brug ved surfriding, be­
klædningsgenstande af voksdug, regntøj, vindjak­
ker, pullovers, bluser, skjorter, hatte, huer og ka­
sketter, pandebånd, bånd til håndleddet til absorbe­
ring af transpiration (beklædning), sokker, hand­
sker, undertøj, strandtøj, beklædningsgenstande og 
frakker fremstillet af groft ubehandlet stof, sports-
fodtøj, herunder særligt skistøvler og tennissko, 
klasse 28: ski, skibindinger, skistave, tennisketche-
re, windsurfers (sportsartikel), brædder til surf­
riding (sportsartikel). 
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A 2999/81 Anm. 17, juli 1981 kl. 9,21 
PAKKEHOTEL 
Nordisk Bilspedition A/S, spedition og transport­
virksomhed, Helseholmen 31—39, 2650 Hvidovre, 
klasse 37: bygge-, installations-, vedligeholdelses-
og reparationsvirksomhed, 
klasse 39: transport- og opbevarings virksomhed. 
A 3212/81 Anm. 3. aug. 1981 kl. 9,05 
UDO uniV6RSfiL DEDTfiL finCHOROGE 
B.V. Dental-Depot Veradent, fabrikation og han­
del, Gagelboslaan 4, 4623 Ad Bergen op Zoom, 
Holland, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 10: tandlægeinstrumenter og tandlægappa­
rater. 
A 4053/81 Anm. 29. sept. 1981 kl. 11,50 
COLOR-BIRD 
DISCOUNT-FOTO 
Color-Bird A/S, fabrikation og handel, Esplana­
den 8, 1263 København K, 
klasserne 1, 9, 16 og 40. 
A 4901/81 Anm. 18. nov. 1981 kl. 12,06 
ELSCTRONIC ] 
Black sDecker 
The Black and Decker Manufacturing Com­
pany, fabrikation og handel, 701, E. Joppa Road, 
Towson, Maryland 21204, U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 7. 
A 4903/81 Anm. 18. nov. 1981 kl. 12,08 
The Black and Decker Manufacturing Com­
pany, fabrikation og handel, 701, E. Joppa Road, 
Towson, Maryland 21204, U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 7. 
A 4905/81 Anm. 18. nov. 1981 kl. 12,17 
AQUALITH 
AB G-man, fabrikation og handel, Box 49, S-231 01 
Trelleborg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 1: fugtevandkoncentrat til offsetpressere. 
A 4908/81 Anm. 18. nov. 1981 kl. 12,20 
Outboard Marine Corporation, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 
100, Sea-Horse Drive, Waukegan, Illinois 60085, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasserne 7, 9 og 12. 
A 4912/81 Anm. 18. nov. 1981 kl. 12,41 
YOUVIN 
Pharma-Vinci A/S, fabrikation og handel, Undals-
vej 6, 3300 Frederiksværk, 
klasserne 5, 29, 30 og 32. 
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A 3223/81 Anm. 4. aug, 1981 kl. 12,50 
ERICSSON 
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, fabrikation, 
S-126 25 Stockholm, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 19. marts 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 81-1527, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: elektriske maskiner (generatorer) og til­
behør (ikke indeholdt i andre klasser) til sådanne, 
klasse 9: elektriske apparater (ikke indeholdt i 
andre klasser) og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til sådanne, elektriske kabler, ledninger og 
installationsmateriel, telefon- og telegrafapparater 
og -materiel, telefonvekslere og tilbehør (ikke in­
deholdt i andre klasser) til sådanne, apparater og 
materiel til brandalarm-, tidskontrol- og nattevagts-
kontrolanlæg, apparater og materiel til jernbanesig­
nalanlæg, elektriske indstillingsværker og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til sådanne, elektri­
ske måle- og registreringsapparater, radioapparater 
samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
til sådanne, elektriske sikkerhedsapparater og sig­
nalapparater samt tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til sådanne, vandstandsvisere, maskiner til 
mønttælling, regnemaskiner, kontormaskiner (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 14: apparater og materiel til elektriske 
uranlæg, 
klasse 16: kontormaskiner (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
A 4851/81 Anm. 16. nov. 1981 kl. 9,06 
DANVIK ISOTERM 
A/S Nordisk Gummibådsfabrik, fabrikation og 
handel, P.O. Box 3060, Sædding Ringvej, 6700 
Esbjerg, 
klasse 19: plastichaller (boblehaller), 
klasse 22. 
A 4868/81 Anm. 16. nov. 1981 kl. 12,42 
SUMITONE 
Sumitomo Chemical Co., Ltd., fabrikation, 15, 
Kitahama 5-chome, Higashi-ku, Osaka, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 2. 
A 4875/81 Anm. 17. nov. 1981 kl. 10 
um 
The Great Dane 
Micha Trikotage A/S, fabrikation og handel, Tjør-
ring, 7400 Herning, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
A 4896/81 Anm. 18. nov. 1981 kl. 9,30 
OSRAM DULUX 
Osram G.m.b.H., fabrikation og handel, Hella-
brunner Strasse 1, Munchen 90, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, og Berlin, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 11: elektriske lamper. 
A 4909/81 Anm. 18. nov. 1981 kl. 12,21 
BJØRN 
Ludv. Bjørns Vinhandel A/S, vinhandel, H. C. 
Andersens Boulevard 42, 1553 København V, 
klasse 33. 
A 4867/81 Anm. 16. nov. 1981 kl. 12,41 
SUMIKAPRINT 
Sumitomo Chemical Co., Ltd., fabrikation, 15, 
Kitahama 5-chome, Higashi-ku, Osaka, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 2. 
A 4910/81 Anm. 18. nov. 1981 kl. 12,22 
SCANPURE 
ScanPure ApS, fabrikation og handel. Set. 
Laurentiivej 51, Skagen, 
klasse 1: klare-, rense- og blødgøringsmidler og 
kemiske flltreringshjælpemidler til vand, 
klasse 11: vandrensningsanlæg. 
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A 3731/81 Anm. 7. sept. 1981 kl. 12,06 A 4956/81 Anm. 20. nov. 1981 kl. 9,10 
WIDOS Wilhelm Dommer Sohne GmbH, 
fabrikation og handel, Einsteinstr. 5, D-7257 Dit-
zingen, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
A 3916/81 Anm. 18. sept. 1981 kl. 12,01 
f i l  
Mistral Windsurfing AG, fabrikation og handel, 
Grindelstrasse 11, CH-8303 Bassersdorf, 
Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 3. juni 1981, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. M 
49 935/28 Wz, for så vidt angår sejl, surfingbrædder 
(sportsartikel) og dele dertil, nemlig mastefødder, 
master, sværd, finner, fodstropper, startskøder, tam­
pe, trimmeskøder, sejloverliggere, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 22, herunder sejl, 
klasse 28, herunder surfingbrædder (sportsartikel) 
og dele dertil. 
li^neycure 
Birgit Borchorst, fabrikation, Kystvej 39, 3100 
Hornbæk, 
klasse 3. 
A 4964/81 Anm. 20. nov. 1981 kl. 12,43 
ZIMMERMANN-GRAEFF GMBH & CO. KG, fa­
brikation og handel, Marientaler Au, D-5583 
Zell/Mosel, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Rude, København, 
klasse 33. 
A 4966/81 Anm. 20. nov. 1981 kl. 12,45 
I B 600 
The Boots Company Limited, fabrikation og han­
del, 1, Thane Road West, Nottingham NG2 3AA, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Rude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer. 
A 4969/81 Anm. 23. nov. 1981 kl. 9,02 
GOLDBLUE 
Mejeriselskabet »Raastedbro«, fabrikation og 
handel, Hobrovej 360, 8900 Randers, 
klasse 29: ost. 
A 4953/81 Anm. 20. nov. 1981 kl. 9,04 
UTICID 
Ercopharm A/S, fabrikation og handel. Skelstedet 
13, 2950 Vedbæk, 
A 5041/81 Anm. 26. nov. 1981 kl. 9,10 
DIASTAT 
H. Lundbeck & Co. A/S, medicinfabrikation, Otti-
liavej 7-9, 2500 København Valby, 
klasse 5: medicinske specialiteter. klasse 5. 
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A 4228/81 Anm. 9. okt. 1981 kl. 12,35 
ACTION 1 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, fabrikation og handel, Shell Centre, London 
S.E.l 7NA, England, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
fjernelse af pletter samt slibemidler, affedtnings-
midler (ikke til industriel brug), sæbe. 
A 4054/81 Anm. 29. sept. 1981 kl. 11,51 
COLOR-BIRD 
LAVPRIS-FOTO 
Color-Bird A/S, fabrikation og handel. Esplana­
den 8, 1263 København K, 
klasserne 1, 9, 16 og 40. 
A 4829/81 Anm. 12. nov. 1981 kl. 12,49 
DOLGIT 
Dolorgiet GmbH & Co. KG., fabrikation, Koblen-
zer Strasse 112, 5300 Bonn 2, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: lægemidler, farmaceutiske droger, for-
bindstoffer. 
A 4852/81 Anm. 16. nov. 1981 kl. 9,07 
GRUBE OST 
Ørum Ost A/S, handel. Hedevej 42, 8240 Risskov, 
klasse 29: mælk og mælkeprodukter, herunder ost. 
A 4918/81 Anm. 18. nov. 1981 kl. 12,47 
COFFEE-CARE 
Eurogran A/S, fabrikation og handel, Stejlhøj 4, 
4400 Kalundborg, 
klasse 29, herunder et kunstprodukt indeholdende 
glykose og vegetabilsk fedtstof til brug som erstat­
ning for fløde. 
A 4920/81 Anm. 18. nov. 1981 kl. 12,49 
SIMOD 
Simod Patents N.A. N.V., fabrikation og handel, 
Petermaai 15, Curacao, De hollandske Antiller, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 25: støvler, sko og tøfler, herunder sådanne til 
sportsbrug. 
A 4921/81 Anm. 18. nov. 1981 kl. 12,50 
Simod Patents N.A. N.V., fabrikation og handel, 
Petermaai 15, Curacao, De hollandske Antiller, 
fuldmægtig: Dansk PatentKontor ApS, København, 
klasse 25: støvler, sko og tøfler, herunder sådanne til 
sportsbrug. 
A 4951/81 Anm. 20. nov. 1981 kl. 9,02 
A 4916/81 Anm. 18. nov. 1981 kl. 12,45 < MOTRIN 
The Upjohn Company, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, Kalama-
zoo, Michigan 49001, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
Dragsbaek Maltfabrik A/S, fabrikation og ingeni­
ørvirksomhed, Oddesundvej 42, 7700 Thisted, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. klasse 42. 
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A 4826/81 Anm. 12. nov. 1981 kl. 12,46 
Saltzburger Strumpfindustrie Herbert Fleisch-
hacker, fabrikation og handel, Linzer Bundes-
strasse 53, A-5023 Saltzburg, Østrig, 
fortrinsret er begært fra den 17. juni 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Østrig under nr. AM 1438/81, for så vidt 
angår garn, blandingsgarn af syntetiske fibre og uld, 
garn af syntetiske fibre samt sokker, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 23, især garn, blandingsgarn af syntetiske 
fibre og uld, garn af syntetiske fibre, 
klasse 25, især sokker. 
A 4831/81 Anm. 12. nov. 1981 kl. 12,51 
HYZONE 
Shell Internatioal Petroleum Company Limited, 
fabrikation og handel, Shell Centre, London SE1 
7NA, England, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 3: rengøringsmidler til brug i forbindelse med 
vandklosetter, 
klasse 5: hygiejniske germicide og desinficerende 
præparater til brug i hjemmet. 
A 4914/81 Anm. 18. nov. 1981 kl. 12,43 
LANGORAN 
Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., a Corpora­
tion of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 2110, East Galbraith Road, Cincinnati, 
Ohio, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 4949/81 Anm. 20. nov. 1981 kl. 9 
PROMITEN 
Pharmacia AS, fabrikation og handel, Herreds­
vejen 2, 3400 Hillerød, 
klasse 5. 
31.3.82 
A 4950/81 Anm. 20. nov. 1981 kl. 9,01 
CLIC 
Scandecor Trading Aktiebolag, handel, Semina-
riegatan 33, Uppsala, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 16: aviser, tidsskrifter og bøger. 
A 4952/81 Anm. 20. nov. 1981 kl. 9,03 
SCONOQUR 
Dragsbaek Maltfabrik A/S, fabrikation og inge­
niørvirksomhed, Oddesundvej 42, 7700 Thisted, 
klasse 42. 
A 4967/81 Anm. 23. nov. 1981 kl. 9 
LA TORRE TINTO 
Fællesforenigen for Danmarks Brugsforenin­
ger, fabrikation og handel. Roskildevej 65, 2620 
Albertslund, 
klasse 33. 
A 4971/81 Anm. 23. nov. 1981 kl. 9,04 
MAJUSCULE 
Société Anonyme des Usines de Rosieres, fabri­
kation og handel, 6, Avenue de la Préfecture, 
Bourges (Cher), Frankrig, 
fuldmægtig: Landsretsagfører, dr.jur. Hardy An­
dreasen, Odense, 
klasse 11. 
A 4992/81 Anm. 24. nov. 1981 kl. 12,10 
AMAMI MILKY MILD 
Beecham Group Limited, fabrikation og handel, 
Beecham House, Great West Road, Brentford, 
Middlesex, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 3: toiletpræparater mod transpiration, parfu­
merivarer, ikke-medicinske toiletpræparater, kos­
metiske præparater, shampoos og hårplejemidler, 
parfumeret sæbe. 
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A 4839/81 Anm. 13. nov. 1981 kl. 12,20 A 4972/81 Anm. 23. nov. 1981 kl. 9,05 
ROCK-A-BYE BEAR 
Rock-A-Bye Baby, Inc., a corporation of the 
State of Florida, fabrikation og handel, P.O. Box 
24160, Fort Lauderdale, Florida 33307, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 20: udstoppede dyr indeholdende et integreret 
kredsløb der frembringer moderlige lyde. 
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Yankee Polish Liith & Co. KG., fabrikation og 
handel, Borsigstrasse 2, 2057 Reinbek, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
KUL BRIK 
A/S Odder Betonvarefabrik, fabrikation, Skov-
dalsvej 3, 8300 Odder, 
klasse 4. 
A 4986/81 Anm. 23. nov. 1981 kl. 12,45 
BULLE IMPERIALE 
Champagne Moet & Chandon, société anonyme, 
fabrikation og handel, 20, Avenue de Champagne, 
Epernay (Marne), Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 25. juli 1981, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Frankrig under nr. 600743, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33, især vin, mousserende vin, vin hidrørende 
fra Frankrig, nemlig champagne, cider, aperitifs, 
alkoholholdige drikke og brændevin, likør og spiri­
tuosa. 
A 4987/81 Anm. 24. nov. 1981 kl. 9,01 
SPILER 
Aktieselskabet De forenede Papirfabrikker, fa­
brikation og handel, St. Strandstræde 18, 1255 
København K, 
klasse 16. 
klasse 1: kemiske afkalkningsmidler til vaskema­
skiner og kogeapparater og -grejer. 
A 4948/81 Anm. 19. nov. 1981 kl. 13,02 
SILYMARIN 
Firmaet Pharmasan Consult v/K. Weiling Chri­
stensen, handel, Hellerupvej 15, 2900 Hellerup, 
klasse 5. 
A 4995/81 Anm. 24. nov. 1981 kl. 12,13 
DISOLA 
Société Nationale Elf Aquitaine, société ano­
nyme, fabrikation og handel, Tour Aquitaine, 
Courbevoie (Hauts-de-Seine), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 4: olier specielt udviklet til smøring af fuld-
og halvkraft-dieselmotorer. 
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A 4843/81 Anm. 13. nov. 1981 kl. 12,26 A 4944/81 Anm. 19. nov. 1981 kl. 12,58 
PHOTOWATT 
Photowatt International S.A., fabrikation og han­
del, 125, Rue du Président Wilson, Levallois-Per-
ret (Hauts-de-Seine), Frankrig, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 7, 9 og 11. 
A 4864/81 Anm. 16. nov. 1981 kl. 12,38 
Dunlop Limited, fabrikation. Fort Dunlop, Er-
dington, Birmingham B24 9QT, England, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 12, herunder hjul, fælge og dæk til køretøjer. 
A 4933/81 Anm. 19. nov. 1981 kl. 12,47 
ROBITABS 
A. H. Robins Company, Incorporated, fabrika­
tion, 1407, Cummings Drive, Richmond, Virginia 
23220, U.S.A., 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 4943/81 Anm. 19. nov. 1981 kl. 12,57 
UNIFIL 
TREFILERIES ET CABLERIES CHIERS CHA-
TILLON GORCY, fabrikation og handel, 35, Rue 
d'Alsace, Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 23. juni 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 600418, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: metalkabler og -tråd (ikke til elektriske 
formål) herunder særlig galvaniseret pigtråd. 
MiniRex 
Westdeutsche Elektrogeråtebau GmbH W.E.G., 
fabrikation og handel, Windmuhlenweg 27, D-4770 
Soest, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektriske og elektroniske koblings-, styre-, 
regulerings- og overvågningsapparater, navnlig 
trappelysautomater, tidsrelæer og tællerelæer, 
klasse 14: kontakture, herunder sådanne med stik­
dåse. 
A 4989/81 Anm. 24. nov. 1981 kl. 9,03 
MADOUGAN 
Harald Halberg Tobaksfabrikker, Aktieselskab, 
fabrikation og handel. Møllergade 56, 5700 Svend­
borg, 
klasse 34. 
A 4996/81 Anm. 24. nov. 1981 kl. 12,14 
SEALION 
Dominion Sports Industri ApS, fabrikation og 
handel, Kokkedal Industripark 103 A, Kokkedal, 
klasse 28: badmintonbolde og ketchere. 
A 5398/81 Anm. 17. dec. 1981 kl. 12 
CHAFNER® 
C. Hafner GmbH + Co., fabrikation og handel, 
Bleichstr. 13-17, D-7530 Pforzheim, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 5: tandfyldmidler, tandkit, aftrykmasse til 
tandlægebrug, ædelmetaller, ædelmetallegeringer, 
uædle metaller og uædle metallegeringer og amalga­
mer, alt til tandlægebrug, 
klasse 10: tanderstatningsdele, tanderstatningsstif-
ter, tandhalsbånd, tandkroner, tandproteser, tandsil­
ke, tandrodstifter, kunstige tænder, 
klasse 42: materialeprøvning, teknisk rådgivning og 
ekspertvirksomhed og tjenesteydelser på et dental­
medicinsk, især tandteknisk laboratoriums område. 
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A 4922/81 Anm. 18. nov. 1981 kl. 12,51 
Simod Patents N.A. N.V., fabrikation og handel, 
Petermaai 15, Curacao, De hollandske Antiller, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 25: støvler, sko og tøfler, herunder sådanne til 
sportsbrug. 
A 5004/81 Anm. 24. nov. 1981 kl. 12,44 
SAMBA 
Automobiles Peugeot, fabrikation og handel, 75, 
Avenue de la Grande-Armée, F-75116 Paris, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 29. maj 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 598.348, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 12: køretøjer, automobiler, motorer og dele 
(ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
A 5051/81 Anm. 26. nov. 1981 kl. 12,50 
EuroAtlantic Limited, fabrikation og handel, 26, 
Cadogan Square, London SW1X OJP, England, 
fortrinsret er begært fra den 5. juni 1981, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
England under nr. 1.155.220, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: belyste films, video- og lydbånd, -kassetter 
og -plader. 
A 5047/81 Anm. 26. nov. 1981 kl. 12,26 
VIDEO EXPRESS 
AB Kvållstidningen Expressen, salg og udlejning 
af videoapparater, Gjorwellsgatan 30, S-105 16 
Stockholm, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 9. november 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 81-5947, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: apparater og indretninger til optagelse, 
lagring og gengivelse af billede- og lydindformatio­
ner samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil, herunder bærere af billede- og lydin­
formationer især videobåndkassetter og videoplader, 
klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), tryksager, aviser og tids­
skrifter, bøger, bogbinderiartikler, fotografier, pa-
pirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer, artikler 
til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og 
kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og 
undervisningsmateriale (dog ikke apparater), spille­
kort, tryktyper, klicheer, 
klasse 41: udlejning og leasing af apparater og 
indretninger til optagelse, lagring og gengivelse af 
billede- og lydinformationer samt bærere af billede-
og lydinformationer især videobåndkassetter og vi­
deoplader. 
A 5555/81 Anm. 29. dec. 1981 kl. 9,01 
MELIO 
Sidremo ApS, handel. Håndværkervej 9, 6700 
Esbjerg, 
fortrinsret er begært fra den 24. august 1981, på 
hvilken dag mærket først er indført på den i Frederi­
cia den 24. august 1981 åbnede nationale udstilling, 
klasse 7: grøfteoprensemaskiner til tørre som til 
vandførende grøfter samt maskiner til etablering af 
nye grøfter. 
A 5586/81 Anm. 30. dec. 1981 kl. 12,32 
INFINITIF 
INFINITIF, fabrikation og handel, 26, Kue du 
Caire, Paris 2, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 5. august 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 604.279, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25. 
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A 4941/81 Anm. 19. nov. 1981 kl. 12,55 
Castle & Cooke, Inc., a corporation of the State 
of Hawaii, fabrikation og handel, Financial Plaza 
of the Pacific, Honolulu, Hawaii 96813, U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29: konserverede frugter og grøntsager, 
klasse 32: konserverede frugt- og grøntsagssafter. 
A 4993/81 Anm. 24. nov. 1981 kl. 12,11 
CARLOFON 
Sten Engwall AB, handel, Charlottenbergs Gård, 
S-195 00 Mårsta, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2. 
A 5042/81 Anm. 26. nov. 1981 kl. 9,11 
LUCOSTAT 
H. Lundbeck & Co. A/S, medicinfabrikation, Otti-
liavej 7-9, 2500 København Valby, 
klasse 5. 
A 5021/81 Anm. 25. nov. 1981 kl. 12,33 
SWISS ALPINA BIOMEDICA, fabrikation og 
handel, Box 11050, 220 11 Lund, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 26. maj 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 81-2797, 
fuldmægtig: Firmaet Chas Hude, København, 
klasserne 5, 29, 30 og 32. 
A 5023/81 Anm. 25. nov. 1981 kl. 12,36 
BISKETTEN 
Feldbacher Backwarenfabrik Dr. Josef Zach 
Gesellschaft m.b.H., fabrikation og handel, Feld-
bach, Steiermark, Østrig, 
fortrinsret er begært fra den 3. august 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Østrig under nr. AM 1867/81, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 30: bagerivarer, finere bagværk og konditori­
varer. 
A 5592/81 Anm. 30. dec. 1981 kl. 12,55 
Jean Claude S.A., fabrikation og handel, 13, Rue 
d'Enghien, F-75010 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 26. november 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 613.745, for så vidt 
angår beklædningsgenstande, herunder støvler, sko 
og tøfler, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 25, herunder beklædningsgenstande, her­
under støvler, sko og tøfler. 
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A 4942/81 Anm. 19. okt. 1981 kl. 12,56 A 5052/81 Anm. 26. nov. 1981 kl. 12,51 
PH 
m 
Thompson-Siegel GmbH, fabrikation og handel, 
Erkrather Strasse 230, D 4 Dusseldorf 1, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: midler til pudsning og polering af sko. 
A 5029/81 Anm. 25. nov. 1981 kl. 12,55 
ALMIRO 
Manoel D. Po^as Junior, Limitada, fabrikation og 
handel, Rua Visconde das Devesas, 186,4401 Vila 
Nova De Gaia Codex, Portugal, 




Georges Rech, société anonyme, fabrikation og 
handel, 112, Rue Réaumur, F-75002 Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25. 
A 5160/81 Anm. 2. dec. 1981 kl. 12,39 
Coverpad 
Beiersdorf Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især plastre og forbindstoffer, herunder 
sårpålægningsmaterialer til brug efter operationer 
og andre sårmidler. 
A 5529/81 Anm. 23. dec. 1981 kl. 12,44 
MINIMS 
MASTER FOODS A/S, fabrikation og handel. 
Fabriksparken 10, 2600 Glostrup, 
klasse 33, især vin, portvin, brændevin og vermuth. klasse 30. 
A 5043/81 Anm. 26. nov. 1981 kl. 9,12 
SEKRENTOL 
H. Lundbeck & Co. A/S, medicinfabrikation, Otti-
lavej 7-9, 2500 København Valby, 
klasse 5. 
A 5531/81 Anm. 23. dec. 1981 kl. 12,44 
CHORDS 
MASTER FOODS A/S, fabrikation og handel. 
Fabriksparken 10, 2600 Glostrup, 
klasse 30. 
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A 4994/81 Anm. 24. nov. 1981 kl. 12,12 
HYDRELF 
Société Nationale Elf Aquitaine, société ano­
nyme, fabrikation og handel, Tour Aquitaine, 
Courbevoie (Hauts-de-Seine), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål 
(dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier), 
smøremidler, hydrauliske olier. 
A 4998/81 Anm. 24. nov. 1981 kl. 12,30 
GE-MASKINER ApS, fabrikation og handel. Ring­
stedvej 125, 4000 Roskilde, 
klasserne 7 og 8. 
A 5025/81 Anm. 25. nov. 1981 kl. 12,38 
Scandia Metric AB, fabrikation og handel, Box 
1307, 171 25 Solna, Sverige, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasserne 9 og 16. 
A 5027/81 Anm. 25. nov. 1981 kl. 12,45 
HYPERGRADE 
Alexander Duckham & Co., Limited, fabrikation. 
Summit House, West Wickham, Kent BR4 OSJ, 
England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål 
(dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier), 
smøremidler, brændstoffer (herunder motordrivmid­
ler). 
A 5009/81 Anm. 24, nov. 1981 kl. 12,55 
Parfums Cacharel & Cie, société en nom collec-
tif, fabrikation og handel, 14, Rue Royale, F-75008 
Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer, præparater til skøn­
hedspleje, sminke, sæbe, æteriske olier, hårvand, 
tandplejemidler. 
A 5577/81 Anm. 30. dec. 1981 kl. 9,03 
Erab Regulator AB, fabrikation og handel, Box 
424, 124 04 Bandhagen, Sverige, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, elek­
triske (herunder også radiotekniske), fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instru­
menter samt apparater og instrumenter til vejning, 
måling, signalering, kontrol, livredning og undervis­
ning, mønt- og jetonautomater, talemaskiner, kasse­
apparater og regnemaskiner, ildslukningsapparater, 
niveaukontrolapparater til dampkedler og lignende. 
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A 4997/81 Anm. 24. nov. 1981 kl. 12,15 
JULIE 
OY Nokia Ab, fabrikation og handel, Mikaels-
gatan 15A, SF-00100 Helsingfors 10, Finland, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 16: servietter og bordduge af papir. 
A 5032/81 Anm. 26. nov. 1981 kl. 9 
Hagen Olesen Audio Products ApS, handel. Tegl­
gårdsvej 105, 3050 Humlebæk, 
klasse 9. 
A 5265/81 Anm. 9. dec. 1981 kl. 10,17 
Maribo Bryghus A/S, bryggerivirksomhed, Vester­
brogade 11-13, 4930 Maribo, 
klasse 32. 
A 5536/81 Anm. 23. dec. 1981 kl. 12,51 
ELKOSEAL 
Aktieselskabet Laur. Knudsen, Nordisk Elektri­
citets Selskab, fabrikation og handel, Haraldsga-
de 53, 2100 København 0, 
klasse 17: støbemasser til elektriske isolations­
formål. 
A 5562/81 Anm. 29. dec. 1981 kl. 12,32 
ISOPULSAN 
SANOFI, fabrikation og handel, 4, Avenue George 
V, 75008 Paris, Frankrig. 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater. 
A 5569/81 Anm. 29. dec. 1981 kl. 12,46 
DYCRON 
Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Postfach 1209, 521 Troisdorf, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: slibemidler til industrielle formål. 
KOMMUNEVÅBEN 
Reg. 1982 nr. 287. Anmeldt den 25. februar 1982 kl. 
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